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Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.
							                  	               К.Д.Ушинський
ВСТУП
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів. 
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 
Дана навчальна дисципліна є однією з головних дисциплін, що формують фахівця в галузі будівництва. На базі знань та вмінь, здобутих студентами при вивченні дисципліни, майбутнім фахівцем в разі роботи в проектних організаціях буде розроблятися архітектурно-будівельна частина проектів, частини виконання та організація робіт. При роботі в експлуатаційних підрозділах, знання з дисципліни необхідні для визначення складу окремих елементів будинку при встановленні ступеню їх зносу.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни
	Мета викладання дисципліни полягає в забезпеченні майбутнього спеціаліста знаннями проектування промислових будівель на основі органічного поєднання виробничо-технологічних, технічних, економічних та екологічних вимог. У відповідності з сучасними вимогами до проектування будівельної частини промислових підприємств надаються відомості, необхідні студентам при виконанні курсових і дипломних проектів. Матеріал, викладений у спецкурсу, повинен ознайомити студентів з основами будівництва: з окремими виробами і конструктивними елементами, які є частинами будівель; з призначенням і взаємозв’язками конструкцій між собою; з основними вимогами, які висуваються до будівель та їх конструктивних елементів при врахуванні конкретних умов їх експлуатації.

	1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни
	Завданням навчальної дисципліни є вивчення комплексу наукових і технічних проблем, які пов’язані з розробкою об’ємно-планувальних і конструктивних рішень індустріальних житлових та промислових будівель.
	1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен:
Знати:
–організацію архітектурно-будівельного проектування;
–головні вимоги, яким повинні задовольняти конструктивні рішення індустріальних житлових та промислових будівель з урахуванням технологічного процесу;
–технічні рішення конструктивних елементів промислових будівель, що знайшли застосування у практиці проектування будівель та споруд аеропортів;
Вміти:
–засобами комп’ютерних технологій розробляти архітектурно-будівельну частину проекту промислової будівлі;
–користуватися Державними будівельними нормами, посібниками з технологічного проектування, каталогами типових проектів; 
–використовувати знання з дисципліни для розробки проектів конструкцій будинків та споруд і проектів технології та організації робіт засобами комп’ютерних технологій;
–виконувати дослідницькі роботи з визначенням впливу головних технологічних параметрів будинків аеропортів на об’ємно-планувальні рішення останніх.
	
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох класичних навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в шостому семестрі.
1.5.1. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 “Конструкції будівель і інженерних споруд аеропортів, що будуються з великорозмірних елементів індустріального виготовлення ” студент повинен:
	Знати:	
-	конструктивні системи панельних житлових будинків;
-	індустріальні покриття житлових будинків;
-	конструкції каркасних будівель за серією 1.020-1;
-	конструкції будівель з великих блоків;
Вміти:
-	запроектувати типовий поверх панельного багатоповерхового будинку;
-	прив’язати конструкції каркасної будівлі по серії 1.020-1 до координаційних осей;









-	правила прив’язки основних конструктивних елементів;
-	види фундаментів залізобетонних колон, фундаментних балок;
-	номенклатуру залізобетонних колон одноповерхової промислової будівлі;
-	несучі конструкції покриття у вигляді балок або ферм.
Вміти:
-	визначити основні параметри виробничої будівлі;
-	прив’язати конструкції каркасу до координатних осей;
-	підібрати переріз колон відповідно до величини прогону і кранового навантаження;
1.5.3. У результаті засвоєння  матеріалу навчального модуля №3 “Курсова робота” студент повинен:
	Знати:	
-	конструктивні рішення одноповерхових промислових будівель;
-	класифікацію підлог, покриттів і покрівель одноповерхових промислових будівель;
-	принципи  та норми проектування санітарно-побутових приміщень.
Вміти:
-	розробити план колон одноповерхової промислової будівлі;
-	розробити план  фундаментів одноповерхової промислової будівлі;
-	розробити поперечний та поздовжній розрізи;
-	запроектувати фасад будинку;
-	розробити план покриття з вертикальними та горизонтальними зв’язками;
-	розрахувати склад санітарно-побутових приміщень;
-	скласти пояснювальну записку до проекту.
	1.5.4. У результаті засвоєння  матеріалу навчального модуля №4 „Основи проектування багатоповерхових промислових будівель ” студент повинен:
 	Знати:	
-	об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових промислових будівель; 
-	правила прив’язки основних конструктивних елементів;
-	принципи формування генпланів промислових підприємств.
Вміти:
-	прив’язати конструкції каркасу до координатних осей;
-	запроектувати багатоповерхову промислову будівлю із залізобетонним каркасом.










                                                                             





2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни





Модуль №1 «Конструкції будівель і інженерних споруд аеропортів, що будуються з великорозмірних елементів індустріального виготовлення»
1.1	Індустріалізація житлового будівництва. Конструктивні схеми панельних житлових будинків.	6	2	2	2
1.2	Об’ємно-планувальні рішення багатоповерхових індустріальних житлових будинків.	9	2	4	3
1.3	Конструктивні рішення багатоповерхових індустріальних житлових будинків.	33	8	14	11
1.4	Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення каркасних багатоповерхових будівель по серії 1.020-1.		15	4	6	5
1.5	Модульна контрольна робота №1	3	2		1
Усього за модулем №1	66	18	26	22
Модуль №2  «Основи проектування одноповерхових промислових будівель»
2.1	Вимоги до промислових підприємств і основи їх проектування. Класифікація промислових будівель. 	3	2	-	1
2.2	Види внутрішньоцехового підйомно-транспортного обладнання. Шляхи для руху підвісних кранів.		18	2	10	6
1	2	3	4	5	6
2.3	Об’ємно-планувальні рішення одноповерхових промислових будівель. Вибір конструктивної схеми і матеріалу каркаса.		21	4	10	7
2.4	Основні елементи каркасу одноповерхової промислової будівлі.		33	6	16	11
2.5	Конструктивні рішення: стін, воріт та вікон. Торцевий та поздовжній фахверк.		18	2	10	6
2.6	Модульна контрольна робота №2	3	2		1
Усього за модулем №2	96	18	46	32
Модуль №3 «Курсова робота»
3.1	Архітектурно-конструктивний проект одноповерхової виробничої будівлі.	36	-	-	36
	Усього за модулем №3	36	-	-	36
Усього за 6 семестр	198	36	72	90
7 семестр
Модуль №4 «Основи проектування багатоповерхових промислових будівель»
4.1	Конструктивні рішення: світлових та аераційних ліхтарів, зв’язки по ліхтарям.	10	2	4	4
4.2	Конструктивні елементи підлог промислових підприємств.		10	2	4	4
4.3	Каркаси багатоповерхових промислових будівель.	39	12	9	18
4.4	Модульна контрольна робота №3	3	1	-	2
4.5	Розрахунково-графічна робота	10	-	-	10
Усього за модулем №4	72	17	17	38
Усього за 7 семестр	72	17	17	38
Усього за навчальною дисципліною	270	53	89	128

	2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
	2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг





Модуль №1 «Конструкції будівель і інженерних споруд аеропортів, що будуються з великорозмірних елементів індустріального виготовлення»
1.1	Індустріалізація житлового будівництва. Конструктивні схеми панельних житлових будинків.	2	1
1.2	Об’ємно-планувальні рішення багатоповерхових індустріальних житлових будинків.	2	1
1.3	Конструктивні рішення фундаментів багатоповерхових індустріальних житлових будинків.	2	1
1.4	Панелі зовнішніх та внутрішніх стін багатоповерхових індустріальних житлових будинків. Конструктивні рішення стиків бетонних панелей зовнішніх стін. Перегородки.	2	1
1	2	3	4
1.5	Конструктивні рішення	сходових кліток. Індустріальні покриття панельних житлових будинків.	2	1
1.6	Інженерне обладнання багатоповерхових будівель. Конструктивні рішення зовнішніх і внутрішніх стін з великих блоків. Забезпечення просторової стійкості, міцності та жорсткості.	2	1
1.7	Конструктивні рішення каркасних багатоповерхових будівель. Каркасна система по серії 1.020-1.		2	1
1.8	Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств, їх об’ємно-планувальні та конструктивні рішення.		2	1
1.9	Модульна контрольна робота №1	2	1
	Усього за модулем №1	18	9
Модуль №2 «Основи проектування одноповерхових промислових будівель»

2.1	Вимоги до промислових підприємств і основи їх проектування. Класифікація промислових будівель. 	2	1
2.2	Види внутрішньо цехового підйомно-транспортного обладнання. Шляхи для руху підвісних кранів.		2	1
2.3	Особливості модульної координації розмірів в промисловому будівництві. Правила прив’язки основних конструктивних елементів каркасу промислової будівлі до координатних осей.	2	1
2.4	Об’ємно-планувальні рішення одноповерхових промислових будівель. Вибір конструктивної схеми і матеріалу каркаса. 	2	1
2.5	Основні елементи несучого каркасу одноповерхової промислової будівлі: фундаменти, фундаментні балки.		2	1
2.6	Основні елементи несучого каркасу одноповерхової промислової будівлі: колони, підкранові балки.	2	1
2.7	Несучі та огороджувальні конструкції покриття промислових будівель, зв’язки.		2	1
2.8	Конструктивні рішення: стін, воріт та вікон. Торцевий та поздовжній фахверк.		2	1
2.9	Модульна контрольна робота №2	2	1
Усього за модулем №2	18	9
Усього за 6 семестр	36	18
7 семестр
Модуль №4 " Основи проектування багатоповерхових промислових будівель"
4.1	Конструктивні рішення: світлових та аераційних ліхтарів, зв’язки по ліхтарям.	2	2
4.2	Конструктивні елементи підлог промислових підприємств.		2	2
4.3	Каркаси багатоповерхових промислових будівель.	2	2
4.4	Збірні залізобетонні конструкції перекриттів багатоповерхових промислових будівель.	2	2
4.5	Каркасні будівлі з рамною конструктивною схемою. 		2	2
4.6	Каркасні будівлі рамно-зв’язкової конструктивної схеми з залізобетонним каркасом. 	2	2
4.7	Каркасні будівлі рамно-зв’язкової конструктивної схеми зі сталевим каркасом.	2	2
1	2	3	4
4.8	Огороджувальні конструкції багатоповерхових промислових будівель.	2	2
4.9	Модульна контрольна робота №4	1	2
Усього за модулем №4	17	18
Усього за 7 семестр	17	18
Усього за навчальною дисципліною	53	36

	2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг





Модуль №1 «Конструкції будівель і інженерних споруд аеропортів, що будуються з великорозмірних елементів індустріального виготовлення»
1.1	Проектування плану типового поверху житлового будинку панельного типу перехресно-стінової конструктивної системи з малим кроком поперечних стін. 	2	1
1.2	Проектування сходової клітки з ліфтовим вузлом.	2	1
1.3	Проектування плану типового поверху житлового будинку панельного типу з поперечними несучими стінами.	2	1
1.3	Проектування плану фундаментів житлового будинку панельного типу.	2	1
1.5	Проектування плану перекриття житлового будинку панельного типу перехресно-стінової конструктивної системи з малим кроком поперечних стін.	2	1
1.6	Проектування плану перекриття житлового будинку панельного типу з поперечними несучими стінами.	2	1
1.7	Проектування поперечного розрізу з показом сходової клітки житлового будинку панельного типу.	2	1
1.8	Проектування поздовжнього розрізу житлового будинку панельного типу.	2	1
1.9	Проектування плану покриття житлового будинку панельного типу.	2	1
1.10	Проектування розрізу по стіні житлового будинку панельного типу.	2	1
1.11	Проектування плану типового поверху будинку каркасної системи по серії 1.020-1.	2	1
1.12	Проектування поперечного розрізу будинку каркасної системи по серії 1.020-1.	2	1
1.13	Проектування плану типового поверху будинку великоблокової системи.	2	1
Усього за модулем №1	26	13
Модуль №2 «Основи проектування одноповерхових промислових будівель»
2.1	Визначення складу санітарно-побутових приміщень. 	2	1
1	2	3	4
2.2	Розрахунок складу санітарно-побутових приміщень.	2	1
2.3	Розробка схеми адміністративно - побутового корпусу.	2	1
2.4	 Об’ємно-планувальні рішення промислових будівель. Вибір конструктивної схеми і матеріалу каркаса.	2	1
2.5	Визначення основних параметрів виробничої будівлі – довжини, ширини, планувального прогону та кроку колон. 	2	1
2.6	Прив’язка конструкцій каркасу до координаційних осей промислової будівлі.	2	1
2.7	Маркування конструкцій каркасу промислової будівлі.	2	1
2.8	Проектування плану на позначці 0.000. Узгодження системи несучих та огороджувальних елементів. 	2	1
2.9	Детальне опрацювання плану на позн. 0.000. 	2	1
2.10	Умовні позначення кранового обладнання. Прив’язка шляхів для руху кранів.	2	1
2.11	Проектування плану фундаментів, його узгодження з рель’єфом місцевості. 	2	1
2.12	Проектування вузлів спирання фундаментних балок.	2	1
2.13	Проектування заглибленого приміщення з збірних залізобетонних або монолітних конструкцій.	2	1
2.14	Розробка поперечного розрізу по заглибленому приміщенню. 	2	1
2.15	Вузли спирання підкранових балок на консолі колон.	2	1
2.16	Розробка перерізу зовнішньої стіни із зображенням несучої колони. 	2	1
2.17	Проектування плану покриття для кроку колон 6,0 м з вертикальними та горизонтальними зв’язками. 	2	1
2.18	Проектування плану покриття для кроку колон 6,0 та 12,0 м з вертикальними та горизонтальними зв’язками. 	2	1
2.19	Фахверк одноповерхової промислової будівлі.  	2	1
2.20	Проектування фасаду промислового будинку.	2	1
2.21	Розробка поздовжнього розрізу. 	2	1
2.22	Проектування вузлів спирання конструкцій покриття на колону.	2	1
2.23	Склад пояснювальної записки до курсової роботи.	2	1
Усього за модулем №2	46	23
Усього за 6 семестр	72	36
7 семестр
Модуль №4 " Основи проектування багатоповерхових промислових будівель"
4.1	Проектування плану багатоповерхової промислової будівлі із залізобетонним балочним каркасом.	2	1
4.2	Проектування вузлів спирання ригелів на колони каркаса багатоповерхової промислової будівлі.	2	1
4.3	Проектування розрізу багатоповерхової промислової будівлі із залізобетонним балочним каркасом.	2	1
1	2	3	4
4.4	Проектування плану фундаментів багатоповерхової промислової будівлі із залізобетонним балочним каркасом.	2	1
4.5	Каркаси багатоповерхових промислових будівель. 	2	1
4.6	Проектування плану каркасної будівлі з рамною конструктивною схемою.	2	1
4.7	Каркасні будівлі рамно-зв’язкової конструктивної схеми зі сталевим каркасом.	2	2
4.8	Каркасні будівлі зв’язковою конструктивною схемою. 	3	2
Усього за модулем №4	17	10
Усього за 7 семестр	17	10
Усього за навчальною дисципліною	89	46

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 





2.	Підготовка до практичних занять	36
3.	Виконання курсової роботи	36
4.	Підготовка до модульних контрольних робіт	2
Усього за 6 семестр	90
7 семестр
1.	Опрацювання лекційного матеріалу	16
2.	Підготовка до практичних занять	10
3.	Виконання розрахунково-графічної роботи 	10
4.	Підготовка до модульних контрольних робіт	2
Усього за 7 семестр	38
Усього за навчальною дисципліною	128

2.2.3.1. Курсова робота
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у шостому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни. Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця. 
Конкретна мета КР міститься у розробці архітектурно-будівельної частини проекту одноповерхової промислової будівлі.
Змістом проекту передбачено розробку плану та фасаду виробничої будівлі, поперечного та поздовжнього розрізів, плану фундаментів. Плану покриття, розріз зовнішньої стіни із зображенням несучої колони. До складу роботи входять окремі конструктивні деталі. Важливою складовою частиною роботи є змістовна пояснювальна записка, яка має бути об’ємом 10-15 аркушів.
Розробка роботи передбачає виконання ескізів, що оформлюються студентами у вигляді альбому креслень. До складу альбому включаються матеріали самостійної роботи до практичних занять 6-го семестру. 
Час, потрібний для виконання КР – до 36 годин самостійної роботи.	

2.2.3.2. Розрахунково-графічна робота
Розрахунково-графічна робота (РГР) з дисципліни виконується у сьомому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 
Конкретна мета РГР міститься у розробці архітектурно-будівельної частини проекту багатоповерхової промислової будівлі по серії 1.020-1.
Змістом проекту передбачено розробку плану та фасаду виробничої будівлі, поперечного розрізу та розріз зовнішньої стіни із зображенням несучої колони. До складу роботи входять окремі конструктивні деталі. Важливою складовою частиною роботи є пояснювальна записка, яка має бути об’ємом 10-15 аркушів. Час, потрібний для виконання РГР – до 10 годин самостійної роботи.
	
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Список рекомендованих джерел
Основні рекомендовані джерела
3.1.1.	Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т.I-V. Под общ. Ред. В.М. Предтеченского. – М.: СИ, 1980-1989.
3.1.1.	Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель, - Київ, Кондор, 208с.
3.1.1.	Дехтяр С.Б. и др. Архитектурные конструкции гражданских зданий. Ч. 1,2. – К.: Будівельник, 1987-1988.
3.1.1.	Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. – М.: Ассоциация строительных вузов, 1998.-480с.
3.1.1.	Ильяшов А.С., Тимянский Ю.С., Хромец Ю.Н. Пособие по проектированию промышленных зданий. – М.:Высш. Шк., 1990 – 304с.ил.
3.1.1.	Маклакова Т.Г. и др. Проектирование жилых и общественных зданий. – М: Высшая школа, 1998 – 400с.
3.1.1.	Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учебник. – М: Издательство АСВ, 2000 – 280 с.
3.1.1.	Русскевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. Справочник по инженерно-строительному черчению. К., Вища школа., 1983 – 264 с.
3.1.1.	Сергейчук О.В. Архітектурно-будівельна фізика. Теплотехніка огороджуючи конструкцій будинків. К.: Такі справи, 1999 – 156 с.
	Додаткові рекомендовані джерела
3.1.1.		Загальна принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Норми проектування : ДБН В.1.2-14-2009. – К.: Мінбуд України, 2009.
3.1.1.	Навантаження і впливи. Норми проектування : ДБН В.1.2 – 2:2006. – К.: Мінбуд України, 2006.
3.1.1.	Пожежна безпека об’єктів будівництва. Норми проектування : ДБН В.1.1-7-2002. – К.: Мінбуд України, 2002.
3.1.1.	Теплова ізоляція будівель. Норми проектування : ДБН В.2.6-31-2006. – К.: Мінбуд України, 2006.
3.1.1.	Покриття будинків і споруд. Норми проектування : ДБН В.2.6.-14-97. – К.: Мінбуд України, 1997.
3.1.1.	Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування : ДБН В.2.1-10-2009. – К.: Мін буд України, 2009
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН
№пор.	Назва	Шифр тем за тематичним планом	Кількість
1	2	3	4
1.	Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель, - Київ, Кондор, 208с.	Всі теми курсу 	Комп’ютерний клас інституту 
2.	Гетун Г.В., Мірошниченко В.В. Одноповерхова виробнича будів-ля з прибудованим адміністра-тивно-побутовим корпусом. Методичні рекомендації до виконання архітектурно-конструктивного курсового проекту з дисципліни “Архітектура будинків і споруд”. – К.:КНУБА, 2001 –95с.	Курсова робота 	Комп’ютерний клас інституту

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
	4.1 Основні терміни, поняття, означення
4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу. 
З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не поширюється на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною або комбінованою формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців за погодженням з проректором з навчальної роботи.
4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (домашніх завдань тощо).
Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.
4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи організації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.
4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.  
4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.
4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.
4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.
4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.
	4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.
	4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля. 
	4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів. 
4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.
4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.
	4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).
Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з даної дисципліни – за шостий та сьомий семестри) з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
	4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь
4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

6 семестр
Модуль №1	Модуль №2	Модуль №3	Махкількістьбалів
Виднавчальної роботи	Махкількістьбалів	Виднавчальної роботи	Махкількістьбалів	Махкількістьбалів	
Розробка ескізу типового поверху панельного багатоповерхового будинку за матеріалами практичних занять № 1.1-1.7	7	Виконання ескізів плану колон одноповерхової промислової будівлі на позн. 0,000 за матеріалами практичних занять № 2.1-2.6	7		
Розробка плану каркасної будівлі з прив’язкою до коор-динаційних осей за матеріалами практи-чних занять №1.8-1.13	7	Виконання ескізів плану фундаментів та плану покриття за матеріалами практичних занять № 2.7-2.12	7		
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 8 балів	Виконання ескізів поперечного та поздовжнього розрізів за матеріалами практичних занять № 2.13-2.18	7		
Виконання модульної контрольної роботи №1	15	Виконання ескізів фасаду за матеріалами практичних занять № 2.19-2.23	7		
	Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 16 балів		
	Виконання модульної контрольної роботи №2	15		
Усього за модулем № 1	29	Усього за модулем № 2	43		
Виконання та захист курсової роботи	16	
Семестровий екзамен 	12




Розробка ескізів до практичного заняття № 4.1	12	Виконання та захист розрахунково-графічної роботи	13	
Розробка ескізів до практичного заняття № 4.2	12			
Розробка ескізів до практичного заняття № 4.3	12			
Розробка ескізів до практичного заняття № 4.4	12	Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №4 студент має набрати не менше 44 балів	
Розробка ескізів до практичного заняття № 4.5	12	Виконання модульної контрольної роботи №4 	15	
Усього за модулем № 4	88	
Семестровий диференційований залік	12
Усього за 7 семестр	100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи
в балах оцінкам за національною шкалою
Рейтингова оцінка в балах	Оцінказа національною шкалою




менше 4	менше 7	менше 9	менше 8	Незадовільно
4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.
4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.
4.2.5. Модульний контроль за модулями №1, №2, №4 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.
4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.
Таблиця 4.3
Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки
в балах оцінці за національною шкалою




менше 17	менше 26	менше 10	менше 53	Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).
4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".
При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість. 
Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.
4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.  
4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 13 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою. 
	4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється. 
4.2.12. Оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи (модуль № 3) здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до рейтингової системи, наведеної в табл. 4.4 та табл. 4.5. 
Таблиця 4.4
Система оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи

№пор.	Критерій	Мах кількість балів
1.2.3.4.	Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та повнота його розкриття…………………………………….… Правильність та повнота обґрунтування прийнятих рішень.…Відповідність оформлення пояснювальної записки вимогам ДСТУ та інших нормативних документів……………………...Захист курсової роботи: повнота та глибина доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту.     	3328
		
Максимальна підсумкова оцінка	16









Відповідність рейтингових оцінок за результати виконання та захист курсової роботи в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою





Увага! Якщо студент має нульову оцінку за хоча б одним з критеріїв  1-3 або оцінку менше 5 балів за критерієм 4 (захист курсової роботи), наведених у табл. 4.4, то курсова робота йому не зараховується. 
4.2.13. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку він може отримати за результатами захисту, дорівнює 14 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5 максимальною оцінкою. 
4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.6).
                                                Таблиця 4.6                                                     Таблиця 4.7
Відповідність підсумкової семестрової      Відповідність залікової/екзаменаційної         
 модульної рейтингової оцінки в балах           рейтингової оцінки в балах оцінці      
      оцінці за національною шкалою                       за національною шкалою








4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового екзамену, який передбачений навчальним планом з дисципліни у 6 семестрі.
	4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.
4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.7), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується. У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.
          	4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.7 максимальною оцінкою.
4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.8). 
Таблиця 4.8
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки 
в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка в балах	Оцінказа національною шкалою	Оцінказа шкалою ECTS
		Оцінка	Пояснення
90-100	Відмінно	A	Відмінно(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82 – 89	Добре	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75 – 81		C	Добре(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67 – 74	Задовільно	D	Задовільно(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60 – 66		E	Достатньо(виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35 – 59	Незадовільно	FX	Незадовільно(з можливістю повторного складання)
1 – 34		F	Незадовільно (з обов’язковим  повторним курсом)

4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку. У протилежному випадку він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.
4.2.21. Для оформлення  звільнення  від складання екзамену студент повинен подати в установленому порядку письмову заяву на ім'я директора інституту.
4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 11 балів, для "Добре" – 9 балів, для "Задовільно" – 7 балів).
4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" заліково-екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" – "Не атестований".
При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість. 
Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.
4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (з даної дисципліни – у 7 семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 12 балів, для "Добре" – 10 балів, для "Задовільно" – 8 балів).
4.2.25. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової семестрової рейтингової оцінки не дозволяється.
4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.
4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.
4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами виконання та захисту курсової роботи (з даної дисципліни – модуль №3), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 16/Відм., 14/Добре, 11/Задов.
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
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